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Povećanje ekstracelularnog matriksa kod pacova, kao i kod lju-
di, nastaje kao posledica aktivacije zvezdastih ćelija jetre (HSCs). Cilj 
ovog rada je izučavanje uloge ovih ćelija u razvoju fibroze i ciroze je-
tre koje nastaju kao posledice infekcija ovaca i goveda velikim (Fas-
ciola hepatica) i malim (Dicrocoelium dendriticum) metiljem. Uzorci 
jetri 12 goveda i 10 ovaca koje su u prirodinim uslovima inficirane ve-
likim i malim metiljem su fiksirani u formalinu i uklopljeni u parafin. 
Parafinski isečci su bojeni hematoksilin-eozinom i Mason-trihromnom 
metodom, kao i imunohistohemijskom metodom za α-glatko-mišićni 
aktin (α-SMA). Svi ispitani uzorci su prema histološkim kriterijumima 
podeljeni u tri grupe: jetre inficiranih životinja sa I stepenom fibroze, 
jetre inficiranih životinja sa II stepenom fibroze i jetre inficiranih životi-
nja sa cirozom. Distribucija HSCs je zavisila od stepena fibroze jetre. 
Imunohistohemijski reaktivne HSCs su bile predominantno smeštene 
u perisinusoidnim prostorima. U uzorcima jetre sa cirozom HSCs su 
bile smeštene na periferiji pseudolobulusa. Ćelije različitog oblika i 
veličine su bile pozitivne na α-SMA. HSCs igraju važnu ulogu u sin-
tezi komponenti ekstracelularnog matriksa tokom razvoja parazitske 
fibroze i ciroze jetre kod domaćih životinja.





ma,	parazitima	 i	 drugim	agensima,	manifestuje	 se	fibrozom	 i	 cirozom.	Najzna­
čajniju	ulogu	u	razvoju	fibroze	i	ciroze	jetre	kod	životinja	imaju	paraziti	koji	stalno	
parazitiraju	 ili	u	 toku	svog	razvoja	migriraju	kroz	 jetru	 (Rushton	 i	Murray,	1977;	
Marcos	 i	sar.,	2007).	Najčešće	parazitsko	oboljenje	 jetre	kod	domaćih	životi	nja	
je	metiljavost	izazvana	velikim	(Fasciola hepatica)	i	malim	(Dicrocoelium dendri-










































razvoju	fibroze	 i	ciroze	 jetre	 imaju	aktivirane	HSCs	(Cassiman	 i	sar.,	2002;	 Ide	
i	 sar.,	 2001;	Mekonnen	 i	 sar.,	 2007;	Gibelli	 i	 sar.,	 2008;	Knežević	 i	 sar.,	 2009;	
Aleksić­Kovačević	i	sar.,	2010;	Marinković	i	sar.,	2013).	Cilj	ovog	rada	je	izuča­
vanje	uloge	ovih	ćelija	u	razvoju	fibroze	i	ciroze	jetre	koja	nastaje	kao	posledica	






taljnog	makroskopskog	pregleda	prikupljeni	su	uzorci	parazita	 i	 jetre.	 Izolacija	 i	
identifikacija	prikupljenih	parazita	urađena	je	u	nativnom	preparatu	prosvetljenom	









ispiranja	 i	 razblaženja	 tokom	reakcije	 rađena	su	u	PBS­u	pH	=	7,2‒7,4.	Prein­
kubacija	je	vršena	u	10%	kozjem	serumu	u	PBS­u	20	minuta	na	sobnoj	tempera­
turi	(22	±	3oC).	Isečci	su	inkubirani	primarnim	antitelom	α­SMA,	clone	1A4,	mono-












Makroskopskim	pregledom	ustanovljeno	 je	 da	 je	 jetra	 inficiranih	 goveda	 i	
ovaca	bila	povećana,	tupih	rubova,	čvrsto­elastične	do	žilave	konzistencije,	dok	
je	u	šest	slučajeva	jetra	bila	normalne	veličine	i	trošne	konzistencije.	U	pojednim	
slučajevima	 u	 parenhimu	 su	 uočene	migratorne	 trake	 ispunjene	 hemoragično­



































nim	 rasporedom	 hepatocita	 i	 ekscentrično	 postavljenom	 centralnom	 venom.	U	
7Slika 1. Histološke (a,c,e) i imunohistohemijske (b,d,f) promene u jetri ovaca (a,b) i gove-
da (c,d,e,f) inficiranih velikim i malim metiljem; a) jetra ovce sa I stepenom fibroze, 
umnoženo vezivno tkivo u portalnom prostoru, tečnost i detritus u lumenu žučnog 
kanala, HE; b) jetra ovce sa I stepenom fibroze, ekspresija α-SMA na perisinusoid-
nim zvezdastim ćelijama i portalnim fibroblastima, α-SMA, LSAB2; c) jetra goveče-
ta sa II stepenom fibroze, vezivno-tkivne septe se šire u vidu traka između lobulu-
sa, HE; d) jetra govečeta sa II stepenom fibroze, ekspresija α-SMA na zvezdastim i 
glatkomišićnim ćelijama, α-SMA, LSAB2; e) jetra govečeta sa cirozom, vezivno tki-
vo deli jetrin parenhim na pseudolobuluse, HE; f) jetra govečeta sa cirozom, ek-
spresija α-SMA na zvezdastim ćelijama smeštenim na periferiji pseudolobulusa i glat-
komišićnim ćelijama krvnih sudova, α-SMA, LSAB2/
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njihova	uloga	u	nastanku	parazitske	fibroze	i	ciroze	jetre	kod	domaćih	životinja
8Picture1.  Histological (a,c,e) and immunohistochemical (b,d,f) changes in the liver of sheep (a,b) and cat-
tle(c,d,e,f) infected with large and small fluke a) liver of a sheep with the first degree of fibrosis, multi-
plied connective tissue in portal space, fluid and detritus in the lumen of bile duct, HE;  b) liver of a sheep 
with the first degree of fibrosis, expression of  α-SMA on perisinusoid stellate cells and portal fibroblast, 
α-SMA, LSAB2; c) liver of a beef with the second level of fibrosis, connective tissue of septa spreading in 
the form of strips betweenthe lobule, HE ;  d) liver of a beef with the second level of fibrosis, expression 
of α-SMA on stellate and smooth muscle cells,  α-SMA, LSAB2; e) liver of a beef with cirrhosis, connec-
tive tissue dividing liver parenchyma on pseudolobulus, HE;  f) liver of a beef with cirrhosis,  expression of 






































ofibroblastima	 (Golbar	 i	 sar.,	 2013).	 Pretpostavlja	 se	 da	 septalni	miofibroblasti	
potiču	iz	portalnog	područja,	a	granični	miofibroblasti	verovatno	vode	poreklo	od	
aktiviranih	HSCs	(Cassiman	 i	sar.,	2002;	Parola	 i	Pinzani,	2009).	Nalaz	α­SMA	
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВЕЗДЧАТЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ И ИХ РОЛЬ  
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПАРАЗИТАРНОГО ФИБРОЗА И  
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Куколь В., Нешич С., Вучичевич Ивана
Увеличение	 содержания	 внеклеточного	 матрикса	 у	 крыс,	 как	 и	 у	 человека,	
возникает	 вследствие	 активации	 звездчатых	 клеток	 печени	 (HSC).	 Целью	 данного	
этого	 исследования	 является	 изучение	 роли	 этих	 клеток	 в	 развитии	 фиброза	 и	
цирроза	 печени,	 возникающего	 как	 последствие	 заражения	 овец	 и	 КРС	 большой	
(Fasciola	hepatica)	и	малой	 (Dicrocoelium	dendriticum)	трематодой.	Образцы	печени	
12	 коров	 и	 10	 овец,	 в	 естественных	 условиях	 инфицированных	 большой	 и	малой	
трематодой	фиксировались	в	формалине	и	заливались	парафином.	Парафиновые	
срезы	 окрашивались	 гематоксилин­эозином	 и	 методом	 трихромного	 окрашивания	
по	Масону,	 а	 также	выполнялось	иммуногистохимическое	окрашивание	на	 гладко­
мышечный	 актин	 (α­SMA).	 Все	 исследованные	 образцы	 по	 гистологическим	 кри­
териям	 были	 отнесены	 к	 трем	 группам:	 печень	 зараженных	 животных	 с	 первой	
степенью	фиброза,	 печень	 зараженных	 животных	 со	 второй	 степенью	фиброза	 и	
печень	зараженных	животных	с	циррозом.	Распределение	HSC	зависело	от	степени	
фиброза	печени.	Иммуногистохимически	реактивные		HSC	преимущественно	распо­
ла	гались	в	перисинусоидальном	пространстве.	В	образцах	печени	с	циррозом	HSC	
располагались	на	периферии	ложных	долек.	Клетки	различной	формы	и	размеров	
позитивны	к	α­SMA.	HSC	играют	важную	роль	в	синтезе	компонентов	внеклеточного	
матрикса	в	процессе	развития	паразитарного	фиброза	и	цирроза	печени	домашних	
животных.
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